





































皆さんのご協力をお願いします。   
 BookMark  2012年 12月号 （通巻第56号） 
  城西大学水田記念図書館報  
図書館ホームページ     http://libopac.josai.ac.jp 


















































（横断検索システムは図書館HP > 図書館概要  > 相互協力館のページにあります） 
  緒方洪庵の業績などについて調べたい。 





























(経済学部 経済学科/4 年) 
光圀伝  

































A・B 各回5 名まで参加できます。友達と一緒の申し込みも歓迎です。 












日程 ：経済、現代政策、経営、短大 ： 12月10日 ～ 15日 
理学、薬学  ： 12月16日 ～ 21日 
年末年始休館日のお知らせ               
図書館は耐震補強工事のため4階～9階を閉室中です。また、12月23日～1月6日は工事のため臨時休館します。 
なお閉室に伴い学習スペースとして丸正食堂を学習の場として開放しています。 
食堂の開放時間 ： 平日・午後3時～午後9時まで 
土曜・午後3時～午後7時  (冬・春休み、日曜日は除きます) 
              積層書庫も工事のため利用ができません。 
 12月の開館日              1月の開館日 
日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土 
      1    1 2 3 4 5 
2 3 4 4 6 7 8  6 7 8 9 10 11 12 
9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19 
16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26 
23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30 31   
30 31       
 
図書館総合展ポスターセッションに参加しました        
 11 月 20～22 日にパシフィコ横浜で行われた図書館総合展で「とびだそう！
大学図書館はもっともっとできる～地域と共にある大学図書館をめざして～」と
いうテーマでポスターセッションに参加しました。 
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□＝9：00～21：00   
■＝9：00～19：00 
■＝9：00～17：00 
■＝休館日です  
